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Monatschrift des Instituts für ostbairische Heimatforschung in Passau
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Dr. Rudolf Guby:
 Beiträge zur Künstlergeschichte der Paffauer
Maler Rueland Frueauf Vater und Sohn
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